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вания здоровьесберегающей компетентности студентов вузов в контексте их общекультурного 
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Вопросы формирования здоровьесберегающей компетентности у студенческой мо-
лодежи актуальны в связи с тем, что в современном обществе высока потребность в спе-
циалистах с достаточным для успешной профессиональной деятельности уровнем здоро-
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вья и физического развития. Решение проблемы сбережения и укрепления здоровья сту-
дентов должно осуществляться вне зависимости от их профессионального выбора. 
Здоровьесберегающую компетентность И. А. Зимняя включает в группу компе-
тентностей, относящихся к самому человеку как к личности, субъекту деятельности 
и общения [1]. Таким образом, здоровьесберегающая компетентность является состав-
ным компонентом общекультурной компетентности. К здоровьесберегающей компе-
тентности мы относим знание и соблюдение норм здорового образа жизни, понимание 
опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа, знание и соблюдение правил 
личной гигиены, обихода, физическую культуру человека, свободу выбора образа жиз-
ни и ответственность за этот выбор [1]. Эти составляющие здоровьесберегающей ком-
петентности, проявляясь в деятельности человека, становятся его личностными качест-
вами, которым наряду с когнитивным компонентом свойственны мотивационная, смы-
словая, отношенческая и регуляторная составляющие. 
Под здоровьесберегающей компетентностью студентов вуза мы понимаем го-
товность будущих специалистов грамотно осуществлять, анализировать и корректиро-
вать здоровьесберегающую деятельность в личностном аспекте, на основе устойчивой 
мотивации к здоровому стилю жизни, умение оказать содействие окружающим людям 
при планировании и реализации ими здоровьесберегающей деятельности. 
Установка на сбережение и укрепление здоровья у обучающегося появляется не 
сама по себе, а является результатом целенаправленного психологического и педагоги-
ческого воздействия [2]. 
С целью совершенствования системы реализации ФГОСов в Пермском государ-
ственном национальном исследовательском университете в начале текущего учебного 
года произведено преобразование организационных основ физического воспитания 
студентов. В учебные планы вуза вместо учебной дисциплины «Физическая культура» 
включен учебный модуль «Физическая культура». Данный учебный модуль включает 
две дисциплины: «Физическая культура», представленная 72 академическими часами, 
отведенными на лекционные, семинарские и методические занятия, и «Прикладная фи-
зическая культура», представленная 328 академическими часами, реализуемыми в фор-
ме практических занятий на основе выбранных студентами видов спорта или видов 
двигательной активности. 
Такая модернизация физического воспитания в вузе создает дополнительные ус-
ловия для успешного формирования здоровьесберегающей компетентности студенче-
ской молодежи. Разработанная нами программа теоретического курса «Физическая 
культура» позволяет формировать здоровьесберегающую компетентность студентов не 
только посредством освоения теоретического компонента учебной дисциплины, но и на 
основе деятельностных образовательных технологий. 
Для успешного формирования здоровьесберегающей компетентности студентов 
определены следующие задачи: сформировать мотивационно-ценностное отношение 
к здоровью и здоровому образу жизни, повысить уровень знаний о способах сбережения 
и укрепления здоровья, сформировать навыки здоровьесберегающей деятельности, развить 
личностные качества, необходимые для успешной реализации здорового стиля жизни. 
На основе поставленных задач выделены следующие компоненты здоровьесбе-
регающей компетентности: 
1) мотивационный – положительное отношение к физкультурно-оздоровительной 
деятельности как средству личностного и профессионального саморазвития; 
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2) когнитивный – знание основных средств физического воспитания и здорового 
образа жизни, познавательная активность в получении информации о способах сбере-
жения и укрепления здоровья; 
3) деятельностный – умение планировать и осуществлять самостоятельную дви-
гательную активность, владение способами оперативного и этапного мониторинга пси-
хофизического состояния своего организма; 
4) личностный – владение приемами саморегуляции эмоционального состояния, 
умение формировать индивидуальные комплексы средств физической культуры и здо-
рового образа жизни для развития своих профессионально важных личностных качеств. 
Важным аспектом обновления системы физического воспитания с целью успеш-
ного формирования здоровьесберегающей компетентности являются инновационные 
подходы. В требованиях ФГОСов к условиям реализации основных профессиональных 
образовательных программ подчеркивается значимость использования в образова-
тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Эти формы 
организации образовательной деятельности, по нашему мнению, создают более благо-
приятные условия для успешного формирования здоровьесберегающей компетентности 
студентов по сравнению с традиционными формами. 
При проведении семинарских занятий по теоретической дисциплине «Физиче-
ская культура» мы используем различные инновационные формы обучения, имеющие 
активный и интерактивный формат деятельности (таблица). 
Содержание и формы организации учебной деятельности на семинарских занятиях 
по теоретической дисциплине «Физическая культура» 
Содержание раздела 
учебной программы 
Формы организации 
учебной деятельности 
Физическая культура в общекультурной и про-
фессиональной подготовке студентов 
Работа в парах – разработка и представление 
денотатных графов по основным понятиям дис-
циплины 
Биологические основы физической культуры Работа в малых группах – составление и пре-
зентация кластеров 
Физическая подготовка в системе физического 
воспитания 
Защита и обсуждение учебного проекта «Фи-
зическое самосовершенствование студента» 
Врачебно-педагогический контроль и самокон-
троль занимающихся физическими упражне-
ниями и спортом 
Диагностика физического состояния студен-
тов на основе доступных для самостоятельно-
го проведения тестов и проб с физическими 
нагрузками 
Основы здорового образа жизни студентов Тренинг, беседа по проблемным вопросам, раз-
бор конкретных ситуаций 
Основы методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
Презентация содержания самостоятельного за-
нятия физическими упражнениями 
Профессионально-прикладная физическая под-
готовка (ППФП) 
Разработка комплекса средств ППФП для фор-
мирования профессионально значимых ка-
честв специалиста 
 
По нашему мнению, наибольшее значение в развитии здоровьесберегающей ком-
петентности студентов имеет подготовка и защита учебного проекта «Физическое само-
совершенствование». Проектирование различных компонентов здорового образа жизни 
на основе имеющегося опыта физического самосовершенствования, данных диагности-
ки физического состояния, задач психофизической подготовки позволяет сформировать 
необходимые навыки здорового стиля жизни. 
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Критерием сформированности здоровьесберегающей компетентности студентов 
является положительная динамика по всем ее компонентам: мотивационному, когни-
тивному, деятельностному и личностному. 
Перспективными направлениями в формировании здоровьесберегающей компе-
тентности студенческой молодежи мы считаем проведение ежегодного конкурса иссле-
довательских работ среди студентов университета на тему «Физическая культура, 
спорт и здоровый образ жизни студенческой молодежи», педагогического консульти-
рования студентов при разработке и реализации индивидуальных здоровьесберегаю-
щих траекторий, создание лаборатории функциональной диагностики [3]. 
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Современно сегодня звучат слова Ж. Делеза (французского философа, предста-
вителя континентальной философии, иногда относимого к постструктурализму, чьи на-
учные взгляды стоят в стороне от основных философских направлений XX в., но зани-
